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1. ???????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????, ??????????? ???? I ??????????? II 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. ? XIX 
????, ??????????????????????????????????????????????????????, ???????????? 
??????????????????, ?????????????????????????????????????. ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????, ????????????????????????????????????? ?????, ??????????, ???????????? 
???????????????, ???????????????????. 
????????, ????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????. ?? . ????????? (1994: 1) ?????, ??????????????? 
???, ????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - 
?????????????????????????????????????????????????. ???????????????? 
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? 
????????????????????????????????; ???????????, ????????????????????????? 
???????, ????????????????????????????????????? (???? ?). 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????. ????? ?????? (Haudressy 1992: 
1) ???????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????, ???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????, ??????, ??????????, 
??????????????????????????, ???????????????????????????????????????. ????? 
??????, ???????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
??????????????, ????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????? (???? ?). 
???. ????????? (1995: 5) ???????, ????????????? (1985-1990) ???????????, 
??????????????????????????, ????????????????????????, ???????????????????? 
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?????????????????????????????????????????????????????. ????????? 
??????????????????????????, ???????????????????????????. 
????? ????? - ?????????, ?????????????????????????????????? XIX ???? (? 
?????????????????????? leader ?? «to lead», ?????, ???????????). ??????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? - 
? 1994 ? 2004 ?????. 
?????????????????????????????????? ???????????????, ?? . ??????? 
(1972:160) ?????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
????????????????????. ????????????????, ???????????? (Haudressy 1992: 1) 
???????, ???????????????? 70-????? 80-??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ????????, ??????, ??????, ?????, ????????, 
?????????? ????.) 
???????????????????????????????????????????????????????? ????? ? 
?????????????????????????????. ????????????????????????????? "????????" ? 
?????? 1994 ???????????? 2004 ??. ?????????, ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????? ????? ????????????????????. ?????????, 
??????????????????????, ?????????????????????, ???????????????????????????? 
?????. ?????????, ??????????, ????????????????????????????? ?????, ?, ?- 
?????????, ??????????????????????????????? ????? ????????????????????????? 
??????????????????????????. ????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? XX ????. 
?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? Integrum. ????????????????????????????????? 
??????????????????????? "????????". ??????????????. ???? (1993: 180), ???? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????. ??????????? 
???????????? 100 ?????????????????????????????????? ????? ?????????????- 
??????????????????, ????????????? - ????????? 1994 ?????????????, ??????? - ?? 
?????? 2004 ????. ?????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????. 
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??????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ??????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ?????. ????????????????????????????????????? 
????? ????? ?????????????????????????????, ??????????????????? ????? ???????? 
??????????. ???????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ????? ???????????????????????????. 
2. ??????????????????? ??????? ???? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. ??????????????????? - ?????????????????????????? 
???????????????????? (?????? 1968: 19). 
??????????????????????????????, ?????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????, ?????????, ??????????????? 
???????????????????????????????????????. ???????????? . ??????? (1968: 31), 
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????????, 
?????????????????????????????, - ?????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????. ????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????- 
??????????????????????? - ?????????????????????????, ????????, ?????????? 
???????????????????????????????????? (??????). 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????. 
?? . ??????? (1972: 86-87) ???????, ????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
????????, ???????????????????????????, ?????????????????????????, 
????????????????????????. ???????????, ????????????????????????????????????? 
???????????????, ????????????????????????????????????????????????, ???????? 
??????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????: ???. ???????? 
(1992: 56) ???????, ???????????????????????????????? «?????????» ???????? 
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??????????????????????????????? «??????????????» ???????????, ?????????????, 
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????, ??????????????, ??????????????????????????????? 
???????????????????????, ?????????????????????. 
???. ?????????? (1999: 141) ???????, ???????????????????????????????, ? 
????????????????????????????????????????; ???????????????????????? 
????????????. ??????????????????????????? - ??????????????????, ????????? 
?????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
????????????????????????????????????????. 
???????????? . ???????? (1986: 65), ??????????????????????????????????? 
— ???????????????????????????????????????????????????????????????. ????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????, ??????????????????????????????????. ?????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ????? 
??????????????????, ????????????????????????????????????????????????? (??? 
??: 67-68). 
????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????? (2004: 37-38), ?????????????? - ???????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????. ????, ? 
????????????????: 
???????????????: ????????????? - une affectation.   ??????????????????????, 
??????????????????????????????????????... («????????????»). 
?????????????????????????????????????? - ???????????????????????????? 
???????????????????: ??????????????????????????????? (affectation 
?????????????? ??????????), ????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? (??????) ???????????????????? 
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???????????: ?????????? - ????????????????????????????? (?????? 
??????????????????????????????????????????????????) (???? ?: 39). ????? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ???? 
?????????????????????, ????????????????, ????????????, ???????????????????? 
????????????????????????, ????????????????, ???????????????????????????????? 
??????????????????. ???????????????????????, ???????????, ????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????: ???????, ?????????? 
???????????????? ?????????????????????????????, ??????????????????????? 
?????? ???. ?. (??????: 40). 
?????????????????????????????????????????????, ???????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????; ?????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? «?????????» 
????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 
???????????: ????????, ??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????? 
???????????????????????????????????????????, ????????????????????? 
????????????????????????????????????????????. ?. (??????: 41-42). 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???? - ?????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
??????????????. ???????????????????????????????: ????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????. ??????????, ?????, ????????? 
?????????????, ????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????: ??., ????????, ?????????????????????????????????????? 
??????? 60 - 70-x. ??. - ???? ????? ?????', ????? ????????' ?????. (??????: 42). 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????- 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????? - ????????????????, ??????????????????? 
?????????????????????. ??????????????????????????????? - ????????????? 
?????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
????????????. ??????????????????????????????????????????????, ??????????, 
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???????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
???????????????????. ??????????????????????, ?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
?????????????????????????????, ???????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????? - ???????????????????? 
????????: ???????????????????????????????????????????????????????????, ?? 
??????????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
????????????????????????? (??????: 44). 
???. ?????? (2004: 44-45) ???????, ????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????: 
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????; 
• ???????????    ?????    ?    ???????????????    ????????    ?    ??????????? 
???????????????????; 
• ???????????????????????????????????????; 
• ???????????????????????????; 
• ?????????????????????????????????????; 
• ????????????????????????????????????????:  ???????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????; 
• ?????????????????????????????????: ?????????, ?????????????????????????- 
????    ???????????    ??????????????    ?????,    -   ?    ?????????    ?????? 
????????????  ????;   ???  ???????  -  ??????????   ????????????   ?   ??? 
?????????????????     ???????,     ???????    ???    ????????????,     ??????? 
????????????    ?????????????????   ?    «????????????»    ?????????    ? 
?????????????????????????????????????????. 
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????. ???, ? 
????????????????????????, ?????????????. ???????, ??????????????????? 
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?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????, ??????, ??- 
????????, ??????????????????????? «????????????????» ?????, ?????????. ?. 
?????? (2004: 47). 
???????????????????, ???????????? . ???????, ?????????????????????? 
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????? (???????????????????????????????????? 
???????????????» ????). ?????????????????????????????????????????? 
????????????????, ????????????????????????????????????. ???????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
?????, ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????? 
???????????? (???? ?: 49). 
???????????????????????????????, ????????????????????????????? 
??????????????????????????, ?? . ??????????????????????, ?????????????????? 
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
????? (??????) ????????????????????????????????? (?????????????????) 
????????: 
• ?????????????????????     ????????     ???????????     ?????     ?????????? 
???????????????????; 
• ???????????    ???    ?    ?????????????    ???????????????    ????????    ? 
???????????; 
• ?????????????????????????????????????,  ??????????  ???????????????? 
??????????????   ?????????   ??   ???????,   ?????????????   ?   ?????- 
??????????????; 
• ????????????????????????????? - ??????????????????????????????????????? 
???????? ?????, ??????????? - ?????????????????????????????????????? 
??????????????????????? (???? ?: 50-51). 
2.1. ????????????????????? 
?????????????. ???????? (1986: 67-68), ???????????, ?????????????????? 
???????????????????????, ????, ???????????????????. ????????????????? 
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????????, ?????????????, ????????, ???????????????, ????????????????? - ??? 
??????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????. ???????, 
??????????????????????????????????????????????????????? (?????????????? 
???????????, ????????????????????????????????????????. ?.) ?????????????????. 
????????????????????????????????????????????. 
????? . ??????? (1995: 56-63), ???????????????????????????????????????: 
• ?????????????????????????????????????, ?????????????? 
• ?????????????    ????????????    ?????????????    ???????,    ??    ???    ?? 
????????????????????? 
• ??????????????????????????????????? - ????????????????????, ??????? 
?????????????? 
• ?????????,  ???????????????????,  ???????????,  ?????????????????? 
?????????   ????????????   ??????   ?   ????????????   ??????   "??????", 
?????????????, ????????????, ????????????????????; ??????????????? 
???????????????????????? ??????? ???. ???. ?????????????? ), ???????? 
????????????????????????????) 
• ???????    ?    ????????????    ?????    ???????????    ??????    ????????, 
??????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
?????????. ?. ???????????????????????????????????????????????????????? 
????????: ???????????????????????, ?????????????????????????????????? 
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
??   ?????????, ???????????; ??. ???????????????????????????????????? 
???????: ?????????????????????????????????????????? (?????????????? 
?????????????) ???????????, ??????????????????????????????????????? 
??????  ???????????????  ????????????   (??.,  ????????,   ??????  ????? 
????????????  ????????  ????  ?????.   user)   ?   ????????????????  ????? 
????????????? 
• ?????????????????????????????????????????????????????????: 
?????????? - ????????????????????????????????????????? - ??????????? 
?????         ???         ?????         ???????????         (??         ?????????         ? 
????????), "???????", "?????????????????" ???. ?. 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????; ??. ??????????????????? 
???????????????????????????????????????, ??? ???????????, ?????????, 
?????????, ???????????? ?????. 
???. ?????????? (1999: 148) ?????, ????????????????????????????????? 
?????????? (????. ????? - ?????) ???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????. ??????????, ????????????????????? 
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
??????????, ???????, ?????????????????, ????????????????????????????? 
?????????????????? (???? ?: 112). 
2.1.1. ??????????????? 
?????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????????- 
??????????????????????????????????????????????? - ?????????????????. 
????? . ??????? (1968: 21-23), ??????? - ?????????????????, ???????????? 
??????? "????????" ????????????????????????????????, ???????, ????????? 
???????????????????????????????, ????????????????????????????????????????. 
???????????, ??????????????????????, ????????, ????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????. ??????, ????????????????????, ???, ??????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????, - ??????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????? 
????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????. ?. ?????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????, ???????. ???????, 
????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
????. ??????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
??????????????? - ???????????????????????????????????????. ????????????? 
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???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????. ??. ?????????????????????? ???????? - 
???????, ???????????? — ??????, ????? — ??????, ???????????? — ????????????, 
???????????? - ??????????? ???. ?. ???????????????????????????????????? 
???????????, ???????????, ??????????????????? - ???. ?????????????????? 
?????????????????????????????????????????????, - ???????????? 
???????????????????? (???? ?). 
2.1.2 ??????????????????????????? 
?? . ?????? (1968: 23) ???????, ????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????. ??????????, ?????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????, ????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????? (??. ???? - ??????????? ???????, ????? - ??? 
??????? ???????, ????????? ???. ?.). 
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 
????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????. 
2.2. ????????????????????? 
?????????????. ?????????? (1995: 14), ???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
??????????????, ??????????????????????????????????????????. ??????????? 
??????????????????????????????????????????. 
2.2.1 ?????????????? 
?????????????? ???????. transplantare: ????????????) - ????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????, ???. ? 
?????????????????????????????????????????????????? «??????» ?????. ???????? 
?????????????? - ???????????????????, ??????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????: «?????????? 
??????????», «?????????», «???????». ? 90-?????????????????????????????? 
??????????????? ?????????????????????????????????? (???? ?: 14-15). 
2.2.2. ?????????????? 
????????????????????????????????????????????????? - ?????????????? ???????. 
trans: ??????, ??????? littera: ?????). ??????????????????????? - ??????????? 
???????, ????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????. ?????????????????????????? 
?????????????????? (???????????????????) «????????????» (???? ?: 16). 
2.2.3. ????????????????????????? 
????? ????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????? 
????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????. ??????. ?????????? (1995: 19), ?????????????????????? 
???????????? ???????. transcriptio: ????????????) ???????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????. ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????. ?????? 
??????????????????????????» ???????????????????????????????????????????????? 
30-????????????????????????????????? A.M. ????????? (1935). ?????????, ????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????? «??????» ???????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????, ???. ?????????????????? 
???????????????????????? «????????» ????????????????. ????????, ????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????, ????? 
????????????????????????????????????????????????????? (???? ?). 
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2.3. ?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????, ??, ????? . 
???????? (1972: 96), ????????????, ???????????? 10 % ???????????????????? 
?????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????? XIX -XX ??. ? 
?????????????????????????????????????????????????, ??????, ????????, ? 
?????????????????????? (??????: 101). 
????????????, ??????? XIX - ?????? XX ?. ??????????????????????? 
????????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????. ???????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
- ???????????????????????, ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? (?????? 
1968:61). 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????. ??????????????????? 
???????????????????????????????. ??????? «?????????????????????????????? 
?????????????» (1968) ? «?????????????, ????????????» (2004). 
2.3.1. 1900 - 1910 ??. 
???????? XX ?. ????????????????????????????????????????????????????? 
????????? 1905 ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????? - ??????????? 
??????????, ??????????????????????????????????? (?????? 1968: 61). 
????????????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????? ??????? II ????????? 1905 ?. ???????????????????? 
???????????????????????????????????????, ??????????? 1905 ???????????? II 
?????????????????????????????????????????????????????????????? - 
????????????????????. ???????????????????????????????????????  
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???????????????????. ???????????????????????????????: ????????????????????, 
????????????????, ???????????????????????????. ?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
????????????????????? (???????: 2006). 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
???, ???????????? . ?????? (1968: 62), ????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
?????????????, ????????????????????????????????????????????????. ???????? 
???????????????????????????????????????? (?????????????????????????????? 
???????), ?????????????????????, ?????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ???????????????????????????????????????????????? 
???????, ???????????????????????, ?????????????????????????? - ??????????? 
???? ?????????????? ???????????????????????? ????????????, 
???????????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????????? (???? ?: 62-63). 
2.3.2. 1910 - 1925 ??. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? 1914-1918 ??. ?? ???????????????????? 1917?. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????, ??????????????????. 
??????? 1910-? - ??????????????? 1920-????., ?????????????, ?????????? 
????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
????, ?????????????????????????????????????????????????????. ??????????? 
?????????, ??????????????????????????????????????????????????????? ?????? 
??????????????, ?????????????????????, ???????????????, ???????????????? 
????????????????????????????, ?????????? - ?????????????????????? 
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
?????????????????????, ????????????, ???????????? (?????? 2004: 77). 
????????? 1917 ?. ??????????????????????????? 50 ??????. ?????? 
???????????, ?????????????????????????, ????????????????????????????????? 
?????????????????????????????. ????????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????????????? (Sailas, Susiluoto & 
Valkonen: 1996, 13). 
?????????, ????????????????. ???????? (1924), ???????????????????? 
?????????????????????????????????????????: ?????, ????????, ???????, ????, 
??????????, ??????, ????, ??????, ??????, ???????, ????????, ??????, 
??????????, ?????, ?????????? ?????. (?????? 2004: 81). 
???????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
??????; ???????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
?????????????????. ?????, ??????????????????????????, ??????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????? (??????: 83). 
?????????????. ???????? (2004: 51), ????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????, ????????????????????? 
?????????????????????????: ??? «?????», ?????????????????, ?????????? «?????», 
? «????», ????????????????, - «????». ?????????????????????????????????? 
????????????, ???????????????????????????????????????????. 
2.3.3. 1925 - 1940 ??. 
????????????????. ???????? 1924-???????, ?????????????????????????????? 
????????????????, ???????????????????????????; ??????????? - ?????????? 
??????????, ?????????????????????, ??????????????????????????. 
? 20-????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????? , ??????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????? 20-?????? 
?????????????????????????????????????????????: 1) ?????????????????????? 
?????????????????????????????? 2) ?????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
??????????????????????????????????????????? (?????? 1968: 83-84). 
?????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????. ????? 
?????????????????????????, ???????????????????????: ????? - ??????????? 
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????????????????????, ????????????????????????????????????????, - ??????????? 
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? (?????? 2004: 128). 
2.3.4. 1940 - 1960 ??. 
? 1940-? - ?????? 1950-???????????????????????????????????????????????, ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????????. ??? 
??????????????????????. ??????. ??????? (1968: 150), ?????????????????????? 
????????????????????????????????????? - ????????????????????????????????? 
???????????????????????, ???????????, ????????????????????. ?????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????, ????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????? 1940-? - ?????? 1950-???????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????, ??????????????????, ???????????????????????????????????? 
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
????????????????????????????, ??????????, ?????????????. ??????????????????; 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????. 
????????? 40-? - ?????? 50-???????????????????????????????????????????? 
?????????? (??????????????????????????) ????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????; 
?????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????, ??????????????????????????????????????? (??????). 
??????????????????, ????????????????????????????????????????????????? 
??????????????? 50-???????, ??????????????????????????????????, ????? ?????? 
??????????????????????. ??????????????, ???????????, ????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????. 
?????????? 50-???????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
?????????????, ?????????????????????????????????????. ???????, ??????????, 
????????, ???????????????, ????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????, ?????????? - ??????????, ???????????????? 
?????????????, ????????????????????????????????? «????????», ????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
????????????????????????????????. 
???????, ????????????? (?????????????????????????????????????, ??? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????) ???????????????????????????????????????????. ??????, ???????????, 
?????????? - ???????????????????????????????, - ?????????????? 50-????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? (???? ?: 151). 
??????? 50-???????, ???????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????? 
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
????????????????? (??????????????????????????????????), ???????????????? 
?????, ??????????, ?????????????????????, ????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. (???? ?: 
153). 
2.3.5. 1960 - 1980 ??. 
???. ??????????????? (1995: 6), ????? 60-??????? XX ?????????????????????? 
????????????????????????????????????????. ?????????????????, ?????????? 
??????????», ??????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????? (???? ?). ????? . ??????? 
(2004; 185), ????????? 1960-???????, ????????????????????????????????????????? 
????????. 
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????????????? (1995: 6), ? 70-??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????. ?????????????????????? 
????????????????????????????????????, ??????? «?????????» ???????????????- 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????. 
2.3.6. 1980- 
?????????? 1980-? - ?????? 1990-????. ???????????????????????????, 
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 
??????????????, ????????????????????????????????? (?????? 1996: 143). 
???. ????????? (2000: 41) ???????, ??????????????????????????????? 
????????????????????????????????? XX ?????????????????????????????????? 
?????????, ????????????????????????????????????????????????, ?, ???????? 
???????, ?????????????????????. ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
???????? 80-??????? (???????????????? «????????» ??? «?????????????», 
??????), ??????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????. ????????????????????????????????????????????????- 
????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? «????????????????????????», ????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???. ??????? (2004: 51-52) ??????????????????????? (?????????? 
?????????? ??. ??????????????), ????????????????????????????????????? 
????????? «????» / «?????». ????????????????????????. ???????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????) 
?????????? «????????????» ?????????????????????? «????» / «?????» ? 
??????????????????????????????? (??????????????, ?????????, ?????????, 
??????????????). ????????, ?????? ?????????????????????????????????????? 
????????????? ??????????????, ???????????????????????????????????????? 
??????: ??? «?????», ?????????????????, ?????????? «?????», ? «????», 
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????????????????, - «????». ???????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????. 
??????? 1980-? - ?????? 1990-????????????????????????????????????, 
???????????? ??????????????. ????????????????????????????????????????? 
??????? «??????» ?????????????????????????????????????????????????. 
????????, ??????? «??????» ???????????????????????????????????????????? 
??????. ??????????????????????????????????????????????????????????: «??» 
????????????????????? (+) / «????» ???????????????????????????? (-); «??» 
??????????????????? (+) / «???» ???????????? (-) ???. ?. 
????????????????????? ???????????????????????????????????????????: 
??????? «??????» (= «???????????») ????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????? «??????» ? 
???????», ??????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????, ????????????????????????, ???????????????????????????? 
??.) ?????????????, ????????????????????????????????????????????. ?????? 
????????????????????????????????? «???????????????????????????» (???. 
????????), ????????????????, ?????????????????????????????????? 
???????????????????????, ???. ?????????????????????????????????????: 
?????????????? (??????????????????????????? / ??????????), ????????? 
?????????? / ??????????), ????????? (????????????? / ???????????????.), 
?????????????? (???????? / ???????????). ??????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????. 
???????????? . ??????? (1996: 143-144), ?????????????????????????????? 
?????????????????, ??????????????????????????????????, ???????????????????, 
??????, ????????, ?????????. - ????????????????????????????, ??????????????? 
???????????????????????????????????? 80-? - 90-???????, ??????????, 
?????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
??????????????????. ???????????????????????????????, ???????????, ? 
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
?????: ????????????????????????, ???????, ????????, ????????????????, ??????? 
?????????????????. 
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3. ?????????????? ????? ?????????? 
????????????????????????? ?????, ???????????????????????????????????????? 
?????????????????????????. ?????????. ??????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? ????? ??????????????????? XX ????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????. 
????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
???????, ?????????????????????????????. ???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????. ????????????? 
???????????????????????????, ???????????????????????????????????, ????? ????? 
???????????????????????, ???????????????????????????????????, ?????????????? 
????????????????  ?????  ? ??????? ???????? .  ??????????????  
???????????? : "??????????????????????" (1912, 1972 ?  2002 ?? .  
???????), "????????????????" (1938, 1990, 1994, 1998 ?  2001 ??.  
???????), "??????????????????" (1971 ?. ???????), "????????????????????????" 
(1982, 1993, 1997 ??. ???????), "??????????????????????" (1978 ?. ???????) 
? "??????????????????????" (2006 ?. ???????). ??????????????????????????????? 
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????. 
???????????????????????????????????? 1997-???????, ?????????????, ??? 
????? ????? ???????????????????????????????? XIX ?????????????????????????. 
?????? lead ??????????????????????????????????????? "?????",  "??????????", 
????????????". ???????????????????????????? leader, ???????????????? "???????", 
?????????????". 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ????? ??????????????????????: ?????????????? ???????????? ???? 
????????????????????????????????????????????????, ????? ?????, ?????????????? 
????????????????????, ???????????????????????????????, ?????????????????????- 
???????????????? 1912-???????. ?????????????????????????????? ?????, 
?????????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 1978 
?., ??????????????????????????? 1982 ? 1993 ??., ?????????????????????????? 1994 
?. ???????????????????????????????????????????????????????? (1997: 200), ?? 
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??????????????, ????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????, ???????????????????????????????. ????????????????? 1997, 1998 ? 
2001 ??. ????????????????? ?????, ???????????????????????????????????. ???????, 
???????. 
 
??? 
??????? 
??????? ????? 
?????? 
????? 
??????.) 
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??????? 
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+ +   
1993 ??????????? 
??????? 
??????????? 
???? 
+ + +  
1994 ???????? 
??????? 
?????????????? 
+ + +  
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+ +  + 
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?????????????? 
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2001 ???????? 
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?????????????? 
+ +  + 
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??????? 
??????- 
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+ +   
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3.1. ?????????????????????? 
????? ????? ??????????????????? XIX ????, ??????????????????????????? 
?????????????????????? ????; 1912), ??? ????? ?????????????????????? 
???????: 
- ?????? - puolueenjohtaja = ????????????. 
? "??????????????????????????????" ?????; 1972) ??????????????????? ????? 
????????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
????????????????? - ??????????????? ????????? ???????? ??????????, 
????????????????????????????????????????????: 
1. ?????. johtaja; ?????? ?????? puolueen johtajat: 
2. ?????.   johtaja (????????) edeltäjä: 
- ?????????, ???????., ?????. johtoasema 
?????? ??????????   ???. ???????. ?????. 
- ?????????????????????????????? johtaa shakkiturnauksessa 
? "????????????????????????????????????" ??????; 2002) ???????????? 
? "???????????????????????????????" 1972-??????????????????? ??????????? ? 
??????????????????????????????????????: 
1. polit johtaja, johtohenkilö, -mies; ????????????? - puolueen johtajat 
(johtomiehet) 
2. urh johdossa oleva, kärkimes: ????????????????????????????????: siirtyä 
shakkiturnauksen johtoon (kärkeen), ????????????????: kärkipelaaja, johdossa 
oleva pelaaja; ????????????????; urh edeltäajo 
????????? johtoasema, johtajuus 
?????????? perf ja imperf urh johtaa: ??????????????????????; johtaa 
pyöräkilpailua. 
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3.2. ???????????????? 
????????????????????????????????? ????? 1; 1938) ??????????????????????? 
????? ?????: 
1 ?????, ????????????????????????????????, ???????????????????????????? 
??????????? (?????.). ?????????????. ??????????????????. 
2. ????, ???????????????????????. ?????????? (?????.) ?????? ??????. 
3. ??  ??????,   ???????????????  ????????????,  -  ????,   ??????  ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????? (?????.). 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????: 
- ????.: ?????????, ??, ?? (?????. ???????.) 
- ???.: ?????????, ?, ??. ???, ??. (?????. ???????.). ?????????, 
??????????????????. ???????????????????????????????????????????. 
???????????? ???????? ??????. 
- ??????: ??????????, ???, ?????, ?????. (?????.). ???????????????? (? 3 
????.), 
???????????????????????????????????????. 
? "?????????????????????????????????????" ? ???; 1990) ????????????????? 
?????, ?????????????????????????????????: 
1. ?????, ????????????????????????????????, ???????????????????????? 
???????????. ??????????????????. 
2. ?????. ???, ??????????????????????????????????, ?????. 
?????????????????????. 
3. ???, ???????????????????????????????????????. 
??????????????????. // ????. ????????? 
?????????, ??. ??. ?????????, ??????????????????. 
??????????????. ?????????. 
??????????, ????; ?????. ???????????? (?? 2. ????.) 
??????????????????. 
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?????????????????? (???? 2; 1994, ?. 319) ??????????????????????????????????: 
1. ?????,  ????????????  ????????????  ??????,  ???????????????????????? 
??????????????????????????????. ????????????, ???????, ???????????? 
????????????????????????????????. ??????????. ??????????????. 
2. ????????????????????????????????, ???????????????????????????. 
?.   ???????.  ???????????????? ????????????????????????????????????? 
??????????). 
3. ???????, ?????????????????????, ????????????. // ????. ?????????, ???, - 
?? (? 1 ? 2 ????.; ????.) 
??????????, - ???, - ?????; ?????. ?. ???????????? ??????. 
??????????????????? ????? 3; 1998, ??????; 2001) ????? ????? ???????????? 
???????????: 
1. ?????,  ????????????  ????????????  ??????,   ???????????????????????? 
???????????,   ?????????????   ????????      ?   ?.   ?.   ???????  ???????  ???? 
??????????. ??????????????. ?????????????????????????????. 
2. ?   ???,   ???   ????????  ??????????????   ?????????   ?   ???????.   ????? 
??????????????????. ??????????????????????????, 
?????????, ??, ??. ????. ????????. ????????????????? (????????) ??????? 
??????,   ???????   ?????????   ?????   ??????????   ?????   ??????   ??  ???? 
??????????????. ???, 1991,57. 
- ????????. ???????????????. ???????????????. 
?????????, ?, ??. ??????????, ????????????????????????????????. 
??????????????????????. ??????????????????????????????????????????, ? 
???????????????????. ??????????????????????????, ????? - ??????????. 
??????, 1991, 18. 
??????????, ??, ??. ??????????????????????. ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????? (???????????. 
???,1991, ?16. 
?????????? ????????????????? 2001-???????), ???, ?????, ???. ????????????? 
?????., ?????????????????????????????????????????. ????????????????. 
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3.3. ???????????????????????? 
?   ???????  ???????????  ????  ????   1:   1982)   ????? ?????  ????????????  ? 
????????????, ????????????????????????????????: 
?????. leader ???????, ????????????) 
1. ?????, ????????????????????????????????, ???????????????.; 
2. ?????????????????????????????; ???????, ????????????????????, ??????? 
?????; 
3. ????????????????????????????????, ??????????????????????????????; 
4. ????????????????????? (????????????????) - ???????????, ?????????????? 
?????????????. 
?????????????????????????????????????? ?????: 1993, ???. 339) 
????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????? 
1982 ????: 
?????. leader ???????, ????????????) 
1. ?????, ????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
??.;  ????,  ????????????  ??????????  ???????????,  ????????  ?????????. 
??????????; 
2. ?????????????????????????????; ???????, ????????????????????, ??????? 
?????; 
3. ????????????????????????????????, ??????????????????????????????; 
4. ????????????????????? (????????????????) - ???????????, ?????????????? 
?????????????. 
?????????????????????????? ???? 2: 1997) ????? ????? ????????????: 
1. (???. XIX ?.). ?????, ????????????????????????????????, ???????????- 
??????????????????????????????.; ???????, ?????????????????????????? 
?????????????????????. 
2. (1 ???. XX ?.) ????????????????????????????????, ???????????????? 
?????????????????????. 
3. (2 ???. XX ?.) ?????, ????????????????????????????????????????, ????????. 
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3.4. ?????????????????? 
????????? «??????????????????????» ?????: 1971, ???. 257) ??????????????? 
?????????????????????????? ?????, ??????????, ??????????????????????? 
??????????: 
1. ??????????, ?, ?. ??????????????????????, ????????????????? ????????? 
????????????????????????????????????????????????? ???????????? — 
??????????????????, ???? «??-62» ????????????????????????? 
????????????????????. (??????, 1966, 34). 
3.5. ?????????????????????? 
???????????????????????? ????, 1978, ???. 297) ??????????????????????????? 
???????? ??????????? - ???????????????????????????. 
?????: 
1. ?????,  ????????????  ????????????  ??????,   ???????????????????????? 
???????????. ???????????????????. 
2. ???, ???????????????????????????????????????. ?. ???????. ???????? 
??????? (????????????: ??????????????????????????????????). 
3. ???????, ?????????????????????, ????????????. // ????. 
?????????, -??, -?? (? 1 ? 2 ????.; ????.) 
?????????, ??, ??. ?????????, ?????????????????? ( ? 1 ? 2 ????.) ???????????. 
??????????, ????, -?????; ?????. ???????????? ( ?? 2 ????.) ?. ??????????? 
???????. // ???. ???????????, -?, ??. 
3.6. ?????????????????????? 
?????????????????????????????? ?????; 2006) ????????????????????????????? 
????????? «johtaja» ?????????????????: ????????????, ????????, ??????????; 
???; (johtohenkilö) ?????. «Johtohenkilö», «johtohahmo» ????????????????????? 
?????. ????????? ???????? ?????????? ???????????????????????????????? 
???????. «Johtopaikka» ??????????????? ??????????? ?????????». 
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3.7. ?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ??????????????????????????, ?????????????, ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????? XX ????. ????????????, ????????- 
??????????????? 1912 ????, ?????????????????????????????? ?????. 
?????????????????? 1938 ???????????????????????????????????? ?????????, 
?????? ?????????? ???????????????? ?????????. 
??????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????? 
1978 ????, ??????????????????????????????? ??????????? ???????????????. 
???????????????????? ??????, ??????????, ???????????????????????????? 
??????????, ??????????????????????????????????????? 1998 ? 2001 ??., ????????? 
???????????????????????????? 2006 ????. 
??????????????????????????????????????????? ????? ? 13 ?????????????? 
????????, ?????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
????????? ?? 8 ????????) ???????? ?????????? ?? 7 ????????), ?????????????? 
????????? ?????????????? 5 ????????, ????????? ?????????? ???????????????, ? 
???. ??????????? ??????????????????????. 
???. ?????? (2004: 44) ???????, ??????????????????????????????????? 
???????????????? - ?????????????????????????????: ???????????????? 
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. ????????????????????????????????????????????, ? 
????????????????? 1998 ? 2001 ??. ?????????????????? ?????, ??????? 
????????????????? ?????????, ?????????, ?????????? (2001) ?. ??????????. 
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??? 
??????? 
??????? ????? ????????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????? 
1912 ??????- 
??????? 
??????? 
+      
1938 ???????? 
??????? 
???????? 
????? 
+ + + +   
1972 ??????? 
??????- 
??????? 
??????? 
+ + +    
1978 ??????? 
???????? 
????? 
+ +   +  
1982 ??????? 
??????????? 
???? 
+      
1990 ????? 
???????? 
??????? 
???????? 
????? 
+ + + +   
1993 ??????????? 
??????? 
??????????? 
???? 
+      
1994 ???????? 
??????? 
???????? 
????? 
+  + +   
1997 ??????? 
??????????? 
???? 
+      
1998 ???????? 
??????? 
???????? 
????? 
+ +  +  + 
2001 ???????? 
??????? 
???????? 
????? 
+ + + +  + 
2002 ????? 
??????? 
??????- 
??????? 
??????? 
+ + +    
2006 ????? 
??????- 
??????? 
??????? 
+ + +   + 
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4. ????????????????????????? ????? 
4.1. ????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
?????????????????????????????? ?????. ?????????????????????? ????? ???????? 
??????????????????????????????, ?????????????????????????? 100 ??????????? 
????????? ????? ???????????????????? "????????" 1994 ? 2004 ??. ????????????? 
????????????????????????????????????? Integrum. 
??????????????? 100 ????????????????????? ????? ?????????????- 
????????????????????????????? "????????" 1994-???????, ?????????????? 
??????????? 102 ???????????, ????????? 1 ?????? 1994-???????. ????????? 
???????????????? 12 ??? 1994. 
????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????? 
2004-???????: ??????????????? 100 ????????????????????? ????? ?????????????- 
??????????????????????, ?????????????????????????? 176 ???????????, 
?????????????????????????????? 1 ?????? 2004 ????. ?????????????????????????? 
??? 13 ??????? 2004. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????? ?????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????? ?????  ?????????????  10 ??? .  ??????????????? 
??????? "????????" ?????????????????????????????????????????????? ????????? 
??????????. ??????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? Integrum. ???????????????????????????????????????????????? ????? ?? 
????????????????????????. ?????????? 1994 ?? 2004 ??. ?????????????? 
?????????????????? ????? ???????????????????????????????????????. 
 
?????? 1.1. - 30.6.1994 1.1. -30.6.2004 
???????? 148 645 
?????????????? 44 334 
????????????????????? ?? 574 
32 
4.2 ????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????? 
??????????: 1) ????? ??????, 2) ????? ?????????, 3) ???????????? ?????, 4) ????? 
??????, 5) ????? ???????????, 6) ????? ????????. ???????, ???????, ???. ????? 
????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????. ? 
??????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
?????????????, ???????????????????????, ???????????????????????, 
???????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
 
????????? 1994 2004 
????? ?????? 47 40 
????? ????????? 5 - 
???????????? ????? 8 10 
????? ?????? 17 22 
????? ??????????? 
????????????, 
??????????????. ?. ?.) 
10 13 
????? ????????. ???????, 
??????? 
3 5 
?????????????? 10 10 
??????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????? 
?????????, ????????????????????, ????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????? ?????, ?????????????? 
?????????????????????????????????????. ????????, ??????????, ????????????? 
??????????????????????????, ??????????????????????????????????: ??????, 
???????????????????????????????????????????????. 
33 
?????????????????????, ?????????????????????????????????? ????? ? 
???????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
??????????????. ?????????????????????????????????????? ????? ???????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
1994 ? 2004 ??. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????: 
 
 1994 2004 
?????? 54 50 
???????????????? 
?????????? 
31 9 
????????????????? 15 41 
4.2.1. ????? ?????? 
?????????????????????????????????????????? ?????? ??????", ??????? ?????? 
???????", ?????? ?????" ? ?????? ???????????????????". ?????????????????????, 
????? 1994-?????????????????????? - 47 % ???? ????? ???????????????????????, ? 
? 2004-??????? - 40 %. ???????????????????????? ????????????, ??????????, ??? 
????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????. ????????? 1993 ??????????????????? 
????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????, ????????????????????????????. ??????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????, 
???????????????? 22,8 % ???????. (Sauas, Susiluoto & Valkonen 1996: 136). ?? 
????????? 47 ?????????? 9 ?????????????????????????? ?????? ???????????. 
????????? 2003 ????????????????????????????????, ?????????????????- 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? ????????????. ???????????????????? 
34 
??????????, ?????????????????????????????? "????????" ???????? 2004 ????, ????? 
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????, ??? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? 
??????. 
 
????? ?????? 1994 2004 
?????? 31 35 
???????????????? 
?????????? 
12 2 
????????????????? 4 3 
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? 
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
????????????????????????? Integrum. ?????????????????????????? 
?????? "????????" ????????????????????????????????????????????????????? 
????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????: 
??????????????????????????????????????????????? ???????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????.) 
... ?????????????????? ????? ????????????????????????????????????? 
?????????, ?????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????. (????????, ??????; 26.01.1994; 15) 
???????????????????: ??????????????????????????????????????????? 
?????????????????.) 
... ????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????, ????????? 
???????????? 21 ?????????????????????????????????????????????????????? 
????? ??????? "?????? " ?. ?????????; ???????????. ??????????, ??????? 
????????????????????????????????????????????????? 30 ?????????????????; 
?????????????????, ??????????, ??????????????????????????????????????. 
?????????, ??????; 22.01.1994; 13) 
35 
??????????????????????????????????????? ??.) 
... 14 ???????????????????????????????????????????????????????????????: 
????? ??????????????? "??????" ??????????????, ???????????????? 
?????? ?????? ????? ???? ???????, ???????????????????????????? 
????????? ????, ????????????????????????????????????? ??????, 
????????????????????????????????????? ??????????, ?????? 
??????????????????, ?????? "?????????????????????" ?????? ???????, 
?????????????? ???? ??????? ????????. 
?????????, ??????; 10.02.2004; 023) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????. ????????????????????????????: 
????????????????????????????, ??????????????????????) 
... 12 ???????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????; ???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????; ?????????????????????????????????????????????????????????: 
?????????????????????????????????? ?????? ?. ??????????) 
????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
?????????????????. (????????, ??????; 14.01.1994; 7) 
????????????????????????????????????????????????????????.) 
... ??????????????? ????? ???????????? ????????????????: "????? 
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
?????????.... 
... ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????? ????? ???????????, ??????? ??????? ?????????????? 
?????????? "??????????????????????". 
?????????, ??????; 12.02.2004; 025) 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? ???????????? ??????????????????????????, ???? ??????, ????? 
?????????: 
????????????????????? ?????????????????????????????????????.) 
.  .  .  ????????????????????????????????????????  ?????????????? IX 
???????????? ??????? ???????????? ???, ??????? 22 ???????????????? 
??????????????????????????? ???????????? ????. 
?????????, ??????; 08.02.1994; 24) 
36 
????????????????????????????????.) 
. . .  ?  ????????????  ??????????  ?????????,  ??????  ???????????  ? 
??????????????????????????????????????, ??????, ??????????? "?? 
?????????????????" ????????? "?????????????????????????????????? 
??????". 
. . . ????? ??????????????????????????????????? ????? ???????????????, 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????? 500 
???????????? ??????????????. 
. , . ???????????????????????????????, ??????????????????????????, 
?????????,  ??????? ?????  ??????????  ?  ??????  ???  ????,  ?????  ?? 
????????? ??????? ?????? ?????????. 
. . . ????? ??????????????????????????????????????????? ????????????? 
?????????   ???   ?????????   "????????????      ??????      ?????????????? 
????????????". (????????, ??????; 22.01.2004; 010) 
????????? "????????? ???".) 
... ????? ????????????????????????????????????????????????????? 
??????????; ???????? ??????????????????? ?????????????????????? 
??????? ?????????????????????????? - "?????????????????" - 
???????????? ????????; ???????????????????????????????????????????? 
????????; ???????? ?????????????????????????????????????????; 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? ????????, ???????????? 
?????????????????????????????????????. (????????, ??????; 05.04.1994; 63) 
4.2.2. ????? ????????? 
?????????????????????????????????? 1994 ?????????????????? ??????????????? 
??????????????????????????, ?????????????????????????????. ? 2004-??????, 
?????????????????????????????????, ????????????????????????????????????. 
 
????? ????????? 1994 
?????? 4 
??????????????????????????? 1 
????????????????? - 
????     ?????????     ???????????      ??????????????????????      ?????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
37 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?? 
???????????????????????????????????????????????????????????? Integrum: 
??????????????????????????????????????, ??????????????????? 
??????????????????????????????????????????????, ??????????????????????, 
????????, ?????????????????????????????, ?????????????????? 10 ???????) 
... ????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????? 
????????.... 
. . .  ????????? ??????????????????????????????????????? ????? - 
?????????????????????????????????????????. ????????.... 
... ?????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????? 
?? ?????????????, ??? 1 ????????????????????????????????, ???????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????, ??????; 10.02.1994; 26) 
4.2.3. ???????????? ????? 
????????????????????????????????? ????? ???????????????? ????????????. 
 
???????????? ????? 1994 2004 
?????? 4 3 
???????????????? 
?????????? 
2 2 
????????????????? 2 5 
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
Integrum: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????) 
... ????????????????????????????????????????. ???????????, ?????????? 
???????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
??????; ???????????????? ??????? ???????????????????????????. 
?????????, ??????; 05.05.1994; 84) 
???????????????????????????????????????????) 
... "????????", ?????????????????????????, ??????????????? "????????????? 
?????????????????????? ???????", ????????????????????????????????: 
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????? 
???????????". (????????, ??????; 12.02.2004; 025) 
38 
4.2.4. ????? ?????? 
??????????????????????????????????????????????????????: 1) ????? ??????, 2) 
????? - ??????????????????, ????. ?????????, 3) ????? ????????????????, 
????????????????????????????, ????. ????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 
???????????????????????????? ???????????? ????????????????. ????????????? 
???????????????????????????????, ??????????????, ????? 1994-??????? 
?????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????, ??????????????????????. ???????? 
1990-???????, ?????, ???????????????????????????????????????, ?, ???????????, 
??????????????????????????????????????????????????. ????????? 10 ???????????? 
??????????: ????????????? 2004-???????, ???????? 4 ???????????????????? 
?????????????? ????????????, ?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. 
???????????? 1994-?????????????????????? ????????????, ???????????????????? 
???????????????, ???????? ???????? ???????, ???????????????????????: 
... ??????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????, 
???????????? ?????, ????????????????????????, ?????, ????? 
?????????????????????????. (????????, ??????; 21.04.1994; 75) 
???????????????????????????, ????????????????????? ?????? ??????, ????? ????? 
??????????????????????? ?????????, ?????????????????????????, ??????????????? 
- ??????. ???????????????????????????????????????, ?????????????? ????? 
?????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????. ?????????? (2003: 
53-54), ?????????????????????????????????????????????????: ????????????? 
??????, ????? ??????????????????????????????? ??????????, ?????????????? 
???????????????????????????????, ???????????????: ??????, ??????????, ?????? 
????????????????, ??????????????????????????, ??????????????????????????. 
39 
????????????????????????????????????????????????????????????: ? 
??????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
????????????????????????, - ???????????????????????????????????????? 
?????????????? ????????????????. ?????? ??????????????????????????????????? 
???, ???????????????????????????????????????????????????????? ?????? 
????????? ??, ? ??????????????????????????????????????. 
????????????? 2004 ???, ??????????????????????????????????????? ????? 
?????? ????????????????????, ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????. 
 
????? ?????? 1994 2004 
?????? 
1 
/ ???????) 
5 
1 (?????) + 3*) 
  1 (????????) 
???????????????? 10 4 
??????????:   
- ????? 2 1 
- ?????? 2  
- ?????? 2 2 
- ??????? 1  
- ??????? 1  
- ???????? 1  
- ??????????? 1  
  1 (?????) 
????????????????? 6 13 
*) ???????????????????? 
40 
?  ???????????  ?????  ????????  ?????????????? ?????  ??????  ???????????? 
?????????????????????????????????: ??????????????. 
... ??????????? ????? ???????????????????????????????????????, ?????? 
?????????????????????????????????????????: ???????????????????????????? 
?????????????????, ????????? ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????.... 
?????????, ??????; 28.01.1994; 17) 
... ???????????????????????????????????????? ???????????, ?????????? 
????????????????????, ???????????????????????????????? ??????????? 
?????????? (38 % ???????), ??????????????? - ????????????????? 
??????????????????? (25 %) ... 
... ???????? ????? ?????????????????????????????????????????????????. 
?????????, ??????; 27.01.2004; 013) 
4.2.5. ????? ??????????? 
?   ???   ?????????   ??   ????????   ??????????????   ?????   ???????????,   ????, 
???????????, ????????????????. ?. 
?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? ?????????????????. ??????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????? 
???????. 
 
????? ??????????? 1994 2004 
?????? 5 2 
???????????????? 
?????????? 
5  
????????????????? - 11 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????, ????? 
?????????????????????????????????????: 
41 
... ??????????????? - 6 ???????? 1996 ???? - ?????????? ?????????, ?? 
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
??????? ??????????????????????? ???????????... 
?????????, ??????; 21.01.2004; 009) 
 
4.2.6. ????? ????????. ??????? 
????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????? 
????????, ???????????????????????, ????????? ????? ??????????????????????? 
????, ????. (????; 1990): 
1. ?????, ????????????????????????????????, ???????????????????????? 
???????????. ??????????????????. 
2. ?????. ???, ??????????????????????????????????, ?????. 
?????????????????????. 
3. ???, ???????????????????????????????????????. 
??????????????????.. //????. ????????? 
???????????????, ?????????????????????????? (??? 2: 1997) ??????? 
?????????????????????????? ????? ??????????????????????????. ???????, ???????: 
1. (???. XIX ?.). ?????, ????????????????????????????????, ???????????- 
??????????????????????????????.; ???????, ?????????????????????????? 
?????????????????????. 
2. (1 ???. XX ?.) ????????????????????????????????, ???????????????? 
?????????????????????. 
3. (2 ???.  XX ?.) ?????,  ?????????????????????????????????  
??????, ????????. 
???????????????????????????????????????????, ???????????????????????? ????? 
?????????????????????????????????????????????????????????. 
 
??????????????????? 
????????? ????? 
?????? ?????
1994 2004 
????? 3 1 
???????????????? 
?????????? 
- - 
????????????????? - 4 
42 
????????????????????????????????: 
... ??????????????????????????, ?????????????????????????????? ??????? 
??????????????????????????????????????????. 
?????????, ??????; 14.01.2004; 004) 
... ????? ????????????????????????? - ???. 
????????? (??????); 11.02.2004; 024) 
4.3. ????? ???????????????????????????? 
??????. ?????????? (1995: 9), ?????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? ???????????: 1) ????????; 2) ???????????????; 3) 
????????????????????; 4) ??????; 5) ?????; 6) ??????. ??????????????? 
?????????????, ???????????????????????????, ????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????, ???????????????????????????, ?????????????????????? 
???????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????, ????????????? 
????????????????? "????????" 1994-???? 2004-?????., ??????????????????????? 
????? ????? ???????????????????????????????. ?????????????????????????, 
???????????????????????, ??????????????????????????????????, ?????????????. 
????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ? 
????????????????????????????????? 10 ???. 
???????????? 1994-????????????? ????? ????????????????????????????????? 
??????: ???????????????????? (????????????????????). ?????????????????? 
????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????. 
 
?????????????????? 1994 2004 
?????  40 
?????? 1 22 
???????????????????? 1 9 
?????, ???????????  5 
43 
???????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
????????????????????????? Integrum: 
?????: 
... ???????????????????????????????????? (?????????????????????????) 
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????? 
??????????????????????????????, ?????????????? ?????? ????? 
???????.... 
... ???????, ?????????????????????????????????? ?????? ?????? ????? 
???????, ???????????????, ??????????????????????????????????????? 
??????????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????, ????? ????????????? 
, ????  (?????????????????????? ??????????? )  ?????? .  
 ????????? ,  ?????? ;  20.01.2004;  008) 
?????? : 
. . .  ??????  ??????  -  ???????? ,  ???????? ,  ????? ,  ???????? .  
????????? ,  ?????? ;  11.02.2004;  024) 
????????????????????: 
??????? 
... ????????????????????????????????????????????????????? ??????? 
?????????????????? (13) ???????????????????????????????????? 
??????????? - ?????, ?????????????????. "???????????????: 
??????????????????" ???????? ?????? ?????????????? - ?????? 12 
?????????.... 
... ???????? ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????" ??????? ???????? "?????????????????" ?????? 
????????. ????????????????????????????????????????????????? 
????????????: ???? ??? - "?????????????????", ??????????????? - 
??????????????????". (????????, ??????; 21.01.2004; 009) 
44 
5. ?????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ????? ????????????????????????????????????????????????. ?????????????? 
???????????????????????????????????? "????????" (??????? 1994-???? 2004-?????.), 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Integrum. ???????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. 
????? ????? ??????????????????????? XIX ????, ?, ????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? 
???????????????????????????????????????????. ????????????????, ????????????, 
????? ????? ??????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
??????? 100 ????????????????????? ????? ?????????????????????????? 
??????????????????????????????: ???????? 1994-????????????? 2004-?????. 
?????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????? 
???????????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
????????. 
???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????, ????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? XX ????, ??????????????????????????????????????????????????? . 
???????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????. ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ? 
????????????????????. 
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
??????? 1991 ????, ?????????????????????????????????????????????????? 
?????????????, ??????????????????????????????????????????????. ?????????? 
???????????????????????????????????????????????????????; ????????????? 
(1995; 9), ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ???????????: 1) ????????; 2) ???????????????; 3) ????????????????????; 4) 
??????; 5) ?????; 6) ??????. ?????????????????????????????, ??????????????? 
45 
???????????, ????????????????????????????, ????????????????????????????????- 
?????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????. ????????????????????????? 
?????????????????????????: ????? ????? ??????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????? 1912 ????, ????????? ????? 
????????????????????????, «puolueenjohtaj?», ????????????. ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????, ??? ????? ????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 ????? 
???????????????????????????????. 
 
?????????????????? 1994 2004 
?????  40 
?????? 1 22 
???????????????????? 1 9 
?????, ???????????  5 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????: ?????????????????????, ???????????????????????????? ?????, ? ????? 
????????????????????????????? ?????. ??????????????????????????????????? 
?????, ????????????????????????? ????? ???????????????????????????? 
?????????????????????????. 
????????????????????? ????? ?????????????????????????, ??????????? 
????????, ??????????????????????? ????????????????????????. ???? 
?????????????????????????????????????? XX ????. ??????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????: ???????????????????????, 
?????????????????, ????????????????????????, ??????????????????, ??????? 
????????????????????????????????????????. ?????????????????????????? 
?????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? ????? - ???????????????????????????????? 
??????????????????????????????. 
46 
????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
????????????????? ?????. ??????????????????????????????????????????????????, 
????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????, 
????. ????????????????????????????????? 1938 ????????????????????????? 
???????: 
1. ?????,       ????????????       ????????????       ??????,       ???????????- 
????????????????   ???????????   (?????.).   ??????   ??????.   ??????????? 
??????. 
2. ????, ???????????????????????. ?????????? (?????.) ?????????????. 
3. ?????????,  ???????????????  ????????????,  - ????,  ??????  ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????? (?????.). 
?????????????????????????????????? 1998 ? 2001 ??. ????????????????????????? 
????? ????? ?????????? ?????? ????????. ????????????????????????????????. 
2. ?????, ???????????????????????????????????????????????. ????? 
??????????????????. ??????????????????????????. 
????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????? 
??????, ??????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ????????????????????????????????? 1938 ?. ????? ????? 
??????????????????????????????: 
1. ?????, ????????????????????????????????, ???????????- 
???????????????????????????? (?????.). ?????????????. ??????????? 
??????. 
2. ????, ???????????????????????. ?????????? (?????.) ?????? ??????. 
3. ?????????, ????????????????????????????, - ????, ?????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????? (?????.). 
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????, ?? 
???????????, ????????????????????????????????? ?????. ????????????????? 
???????: 1) ????? ??????, 2) ????? ?????????, 3) ???????????? ?????, 4) ????? 
??????, 5) ????? ???????????, 6) ????? ????????. ???????. ???????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????. ????? 
????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????. 
???????????, ????????? ?????, ??????????????????????????????????????? 
?????, ????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
??????????????????????????????????????????????????, ???????????????? ????? 
??????. ?????????????????????????????????????????????, 47 % ? 40 % 
????????, ?????????????????????????? 1994-???? 2004-?????. 
47 
?????????????????????????????????????? ????? ???????????????????, ?? 
?????????????, ????????????? 10 ??????????????????????? ????? ???????????, ?? 
?????????????????????????? ???????????????, ???????????????????????????????? 
2004-???????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????: ??????, ??????????????????????????????? 
?????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????? 
????? ??????????????????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????????????????. ????????????????????????????????, ????? 
???????????????????????????? ????????????. ??????????? (?????? 30 % ? 
1994-???? 2004-????????) ??????????????????????????????????????????, 
??????????????????????. ?????????????????????????????? 
????????????????????????????????. ?????????? 1990-?????????????????????????? 
????????????????, ??????????? 1993 ? 2003 ??. ??????????????????????? 
???????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ????? ??????????????????? ????? ?????????????????????????????????? 
??????. ???????????????????????????????????????????????????, ??????????????? 
???????????. 
???. ??????????????, ?????????????????????????????, ??????? 
????????????????????????????????????????????????. ?? . ?????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????? 
????????????????????? (??????) ????????????????????????????????? 
??????????????????) ????????. 
???????????????????? ????? ????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????: 
?) ??   ????????????   ??????   ?????  ?????   ????????   ????   ????????   ?????, 
???????????????  ???????????????  ?????.     ?  ???????????  ????????  ????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ????? 
?????    ????    ????????????    ??    ???????????    ?????    ?????    ???????????? 
????????????,    ???.    ??????????    ?????   ????????    ????????   ??????????    ?? 
??????????????????????????????? ?????? - leader). 
?) ?????????????????????????????? ????? ????????????????????????????? 
???????    ??????:     ???    ???????????????    ????????    ????,    ?????    ????? 
48 
???????????????????, ??????????? 1-????????????. ??????????????????????????? 
?????, ???????????????????????????. 
?) ?   ?????????????   ?????????????????   ?????   ?????   ???????????????   ??? 
??????????????     ??????????.     ?????    ?????,     ???????????????     ?     ????? 
?????????????????   ???????,   ??????????   ?   ???????   ????,   ????????   ???? 
?????????????  ?????.  ???????????  ?????  ?????????????,  ?  ???????  ???? 
?????????????? XIX ?.: «?????, ????????????????????????????????, ?????????». 
???????????????????????, ???????????????, ????????????????????????????????. 
??????????, ????????????????, ??????????????????????????????????????????,   ? 
?????????????????????? ????? ?????????????????????????: 1) ?????, ???????????? 
???????????????????, ?????????; 2) ?????????????????????????????; ???????, 
????????????????????, ?????????????; 3) ????????????????????????????????, 
??????????????????????????????; 4) ????????????????????? (????????????????) - 
???????????, ????????????????????????????. (????????????????????????, 1982.) 
????????????????????????????, ????????? ????? ???????????????????????? 
???????????????????: ????? ?????????????????? «????????????????????????????- 
?????????????», ???, «???????, ???????????????????????????????????????????- 
?????????????????», ??????????, ??????????????????????????????????????? 
???????.   ?????   ????????????  ?????,   ????.     ?????  ????????????????????. 
????????????????????????????????, 1998). ?????????????????????????????????????? 
?????, ????????????????????????????????????. ?????????????????????????? 
???????????????????????????????????? (????????? & ??????????? 1997: 200). 
?????????????????????????????, ????? ????? ???????????????????????????? 
???????????????? 1990-????. 
?) ????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????, ??, 
??????????????????????????????????????????, ????????????? ????? ?????????????? 
????????????????????????????????????: ??????, ???????, ?????, ???????, ????????, 
???????????????. 
???????????? . ??????? (2004: 51), ??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? - ?????????????????????????????????????????????????????????. 
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??????????????????????????????????????????????????? (??. ????? 3) ????????? 
??????????????????????????????????? ?????: 1) ???. ?????????, 2) ????. 
?????????, 3) ?????? ??????????, 4) ???. ??????????? ? 5) ????????? ??????????. 
??????????????????????????????????????? - ???????????????????????? 
?????????????????????????. ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? «????????», ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????? (??????). 
?? . ?????? (2004: 52) ???????, ?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????: ?????????????????????????????????????? 
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????, - ??????, ??? 
???????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? 
??????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????, ?????????????????????????, ????????????????, ??????? 
????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????? 
????????????????????????????????????????????????. ???????????????? 
???????????????????????????????????????? ????? ???????????????? ????? 
??????, ???????????????????????????????????????????????????????. 
????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????, 
??, ??????????????????????????????????????????, ????????????? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????: ??????, ???????, 
?????, ???????, ????????, ???????????????. ???????????????????????, ?????? 
????????????, ?????????????????????????????? ????? ??????????????????????, ? 
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
??????????????????????????. 
50 
??????? ?????????????? ????????? 
???????????????????????????? 
? 
 
??????? 1986: 
????????? 2000: 
????????? 1994: 
??????? 2004: 
?????????? 2003: 
?????????? 1999: 
?????? 1968: 
?????? 1995: 
?????? 1996: 
?????? 2004: 
??????? 2006: 
???????? 1992: 
????????? & 
??????????? 1997: 
???????, ?. ?. ???????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????. 
2-?????., ???????. ?????. ?.: ????????????. 
?????????, ?? . ????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????? XX ???? 
???????????? 6/2000, 41. 
?????????, ???. ?????????????????? XX????????. 
(=Slavistische Beiträge, Band 317). München: Verlag Otto 
Sagner, 1994). 
???????, ?? . ?????????????????: ??????????? 
??????????. ???????????? 3/2004, 51-54. 
??????????, ????. ??????????????????????????????: 
?????????????????????????????????????????? ????? 
?????????????????????????. ???????????????? (pro 
gradu -tutkielma). Helsinki: ???????????????????? 
??????? ????????????????????????. Humanistisen 
tiedekunnan kirjasto. 
??????????, ???. ???????????????????. ????????????? 
????????????????????????????????. ??????????????, 
????. ?????. ???.: ????????. 
??????, ?? . ?????????????????????????????????????? 
?????. ?.: ?????. 
??????, ?? . ???????????????????????????? 
????????????????????????? ????. ?????????????? 
????? 1/1995, 56-63. 
?????????????????? XX ???????? (1985-1995) ?.: 
???????????????????????». 
??????, ?? . ?????????????, ????????????: 
????????????????????????????????????????????? 
????????????????. ?.: ?????????????????????????. 
???????, ????. ??????????????????! ???????????? 
?????? 26 ?????? - 4 ??? 2006 ?. ? 17, ???. 3. 
????????, ???. ?????????????????. 
???????????? 4/1992, 56. 
???????????? . ?? ??????????? ? . ??????????? 
????????????. ??????: ????????????? ?????????? 
????????????. 
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??????? 1972: 
????????? 1995: 
???? 1993: 
???????, ?? . ?????????????????????????????????? 
?????. ??????????????????????????. ??????. ???. 2-?, 
????., ?.: ???????????. 
?????????, ???. ?????????????????????????????? 
???????????????. ???.: ???. 
????, ?. ?????????????????????????????????????? 
??????????????? (??????????????????). (Studia Slavica 
Uppsaliensia, 33). Uppsala: University of Uppsala. 
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Haudressy, D. Les mutations de la langue russe. Ces 
mots qui disent 1'actualite. Institut d'etudes slaves, Paris 
1992. 
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tuuliajolla. Helsinki: Oy Edita Ab. 
??????? 
??? = ??????????????????????, ??????????????? Ki?????. 
????????????, 1912. 
???? 1 ??????, ?? . ????????????????????????????????????????????? 
????. ?? . ???????. ?.: ???????????????????????????? 
???????????????????????????????????, 1938. 
???? - ??????????????????????. ???????????????????????????????? 
??????????????????? 60-???????. ?????????????????. ??????????? 
???. ????????. ?.: ???????????????????????, 1971. 
???? = ????????? ., ??????????, ?. ??????????????????????????????. 
??????: ????????????????????, 1972. 
???   = ??????, ?. ?. ???????????????????????????????????????????? 
???????????????????, ??????????? ? . ????????. ?.: ??????? 
????, 1978. 
??? 1 = ????????????????????????. 9-?????., ????. ?.: ???????????,1982. 
???? = ???????????., ????????????. ?????? ???????????????????????? 
?????. ?.: ????????????, 1990. 
????  = ????????????????????????????????????. ?.: ????????????, 1993. 
???? 2  =       ????????? ., ???????? ? . ???????????????????????????????: 
80 000 ???? ???????????????????????????? I ?????????????.: 
????????????????????????; 2-?????., ????. ?????. ?.: ???, 1994. 
??? 2     =      ????????? ? ., ???????? ??. ????. ????????????????????????: 
??????????????????, ??????????, ??????????. ?.: ????????, 1997. 
???? 3   =        ???????????, ???. (???.) ????????????????????????????????????? XX 
????. ??????????????????. ????????????????????????, ???????? 
????????????????????????????. ???.: ???????????, 1998. 
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????? -         ??????????? ? .H. (???.) ?????????????????????????????????????? 
?????. ???????????????????????? XX ????????. / ???????; ?.: 
ACT, 2001. 
????? = ????????, ???., ??????????, ?? ., ???????????, ???. 
????????????????????????????????????: 3-?????. ????. ?.: ????? 
????, 2002. 
???? = ?????????, ???. ?????? ?????????????????????. 2-?????., ???????. ? 
???. ???.: ?????., 2006. 
